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Aircraft Passenger Summary Report 
41 1/11 - 4/15/11 
Authorizer: REP. HARRELL, ROBERT JR. 
Q_6 T E ili(_j_Q FROM TO 
4 II. II N I SC COLUMBIA, SC (METRO) CHARLESTON, SC (AFB,MUN) 124 I 10 
FERRY TOTAL CHARGES THIS LEG: 
4111!11 NISC CHARLESTON, SC (AFBMUN) AIKEN CO, SC 137 ()50 
EXECUTIVE TOTAL CHARGES THIS LEG: 
4.11 II NISC AIKEN CO, SC CHARLESTON, SC (AFB/MUN) 137 0.40 
EXECUTIVE TOTAL CHARGES THIS LEG: 
4.11.'11 NISC CHARLESTON, SC (AFB/MUN) COLUMBIA, SC (METRO) 124 0.40 
EXECUTIVE 
TOTALS FOR Authorizer: REP. HARRELL, ROBERT JR. 
No. 
1w 
4 
Avg 
S.M. 
133 
No. 
Pax 
6 
Pax 
Miles 
796 
Leg 
Iime 
2.40 
Total 
Charges 
2640.00 
TOTAL CHARGES THIS LEG: 
*** No Passengers *** 
1,210 ()() 
FOSTER, GREG 
REP. HARRELL. ROBERT JR. 
550.00 
FOSTER, GREG 
REP. HARRELL, ROBERT JR. 
440.00 
FOSTER, GREG 
440.00 
SOUTH CAROLINA AERONAUTICS COMMISSION 
Authorizer: REP. PITTS, EDWARD H. 
PATE ~.(JD F_R,Q'Yl 
.f'i211 "--ISC COLUMBIA,SCUv1ETR0) 
EXECUTIVE 
4!12,11 NISC TETERBORO, NJ 
EXECUTIVE 
Aircraft Passenger Summary Report 
4/ 1111 - 4/15/11 
TO 
TETERBORO, :--<J 
S.M. Il.MJ; CHARGE PASSENGERS 
659 1.90 EUBANKS, MARTIN 
TOTAL CHARGES THIS LEG 
COLU:vtB!A, SC (METRO) 659 2.20 
TOTAL CHARGES THIS LEG: 
2,090 00 
2,-+20 ()() 
CHAPPELL, LYNNE 
WINGARD, CHARLES 
DICKS,HA:vtlL TON 
VICK, TED 
WEATHERS, HUGH 
EUBANKS, MARTIN 
CHAPPELL, LYNNE 
WINGARD, CHARLES 
D!CKS,HAMIL TON 
VICK, TED 
WEATHERS, HUGH 
TOTALS FOR Authorizer: REP. PITTS, EDWARD H. 
No. Avg No. 
~ $~ Pa,; 
2 659 12 
l'roduced br Smliil Sof/H'are ( ·o. 113.1 R J'-4· Windou·s) 
Pax 
Miles 
7,908 
Leg 
Time 
4.10 
Total 
Charges 
4510.00 
04;15/2011 
13:22 
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SOUTH CAROLINA AERONAUTICS COMMISSION 
Authorizer: STATE PORTS AUTHORITY 
Aircraft Passenger Summary Report 
4/ 1111 - 4/15/11 
OA TE AIC tQ FROM T_Q ~.M, TIME CHARGE PASSENGERS 
41311 N2SC COLUMBIA, SC (METRO) GEORGETOWN, SC (COUNTY) 142 0.40 *** No Passengers*** 
FERRY TOTAL CHARGES THIS LEG: 340.00 
4/13·11 N2SC GEORGETOWN, SC (COUNTY) SAVANNAH,GA(INT'L) 165 0.60 POSEK, DAVID 
USER REIMBLJR TOTAL CHARGES THIS LEG 510.00 
4113!11 N2SC SAVANNAH, GA (INT'L) GEORGETOWN, SC (COUNTY) 165 0.60 POSEK, DAVID 
USER REIMBUR TOTAL CHARGES THIS LEG: 680.00 
4113/ll N2SC GEORGETOWN, SC (COUNTY) COLUMBIA, SC (METRO) 142 0.60 *** No Passengers *** 
FERRY 
TOTALS FOR AuthOJiLer: STATE PORTS AUTHORITY 
No. 
~ 
4 
Avg 
S.M. 
165 
No. 
Pax 
2 
l'roduccd hr S<'!JGi! Sof!H'arc ( 'o. 1 HI R 1~4-ll'induwv) 
Pax 
Miles 
330 
Leg 
ljme 
220 
Total 
Charges 
2040.00 
TOTAL CHARGES THIS LEG 510.00 
04/15/201 I 
13:22 
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SOUTH CAROLINA AERONAUTICS COMMISSION 
Aircraft Passenger Summary Report 
4/ l/11 - 4/15/11 
Summary of Charges By All Departments/ Authorizers: 
No. Avg Pax :'-Jo. 
Name/Department Legs S.M. Pax 
HDII4 HARRELL- REP. HARRELL. ROBERT JR. 4 133 6 
HD69 PITTS- REP. PITTS. EDWARD H. 2 659 12 
Yl4* PORTS ATH- STATE PORTS AUTHORITY 4 165 2 
10 452 20 
Produced h1 Sca(;i/ Sothmre Co. 1 /J.!R f-4-ll"indo>n) 
Pax Leg 
Miles Time 
796 2.40 
7.908 4.10 
330 2.20 
9,034 8.70 
0411 5!20 II 
13:22 
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Total 
Charges 
52.640.00 
$4.510 00 
52.040 ()0 
59,190.00 
